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Nadia Aprilianie Soeseno, 1708305019, Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasis Potensi Lokal Pantai Plentong Di Desa Ujunggebang Kecamatan 
Sukra Kabupaten Indramayu. Skripsi, Jurusan Pengembangan Masyarakat 
Islam (PMI), Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon. 
Sumber daya lokal pada hakikatnya merupakan suatu modal bagi desa 
dalam pemenuhan pembangunan menuju suatu masyarakat yang makmur dan 
sejahtera, dengan potensi dan budaya yang ada seharusnya dapat menjadi upaya 
dalam menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat. Desa Ujunggebang, 
Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu merupakan salah satu desa yang 
mengelola potensi lokal demi meningkatkan pendapatan asli masyarakat. Sumber 
daya lokal utama di Desa Ujunggebang merupakan potensi lahan pertanian dan 
Pariwisata Pantai. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasis Potensi Lokal Pantai Plentong dalam meningkatkan perekonomian 
masyarakat Di Desa Ujunggebang Kecamatan Sukra Kabupaten Indramayu. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan reduksi data dan penyajian data. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasis Potensi Lokal Pantai Plentong Di Desa Ujunggebang berdampak baik 
bagi masyarakat. hal ini dibuktikan dengan terciptanya lapangan pekerjaan, 
meningkatkan ekonomi masyarakat dan memunculkan wirausaha baru. 












Nadia Aprilianie Soeseno, 1708305019, Community Empowerment 
Based on Local Potential Plentong Beach in Ujunggebang Village, Sukra 
District, Indramayu Regency. Thesis, Department of Islamic Community 
Development (PMI), Faculty of Ushuluddin Adab and Da'wah IAIN Sheikh 
Nurjati Cirebon. 
Local resources are essentially a capital for the village in fulfilling 
development towards a prosperous and prosperous society, with the existing 
potential and culture, which should be an effort to deal with problems that exist in 
the community. Ujunggebang Village, Sukra District, Indramayu Regency is one 
of the villages that manages local potential in order to increase the community's 
original income. The main local resources in Ujunggebang Village are 
agricultural land and coastal tourism potential. 
This study aims to determine Community Empowerment Based on Local 
Potential of Plentong Beach in improving the economy of the community in 
Ujunggebang Village, Sukra District, Indramayu Regency. The method used in 
this research is qualitative. Data collection techniques using observation, 
interviews and documentation. The data analysis technique uses data reduction 
and data presentation. 
The results of this study indicate that Community Empowerment Based on 
Local Potential of Plentong Beach in Ujunggebang Village has a good impact on 
the community. this is evidenced by the creation of jobs, improving the 
community's economy and creating new entrepreneurs. 















Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul 
“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI LOKAL 
PANTAI PLENTONG DI DESA UJUNGGEBANG KECAMATAN SUKRA 
KABUPATEN INDRAMAYU” ini beserta seluruh isinya merupakan karya saya 
sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara – cara 
yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi atau apapun 
yang dijatuhkan kepada saya dengan peraturan yang berlaku. Apabila kemudian 
hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau ada klaim terhadap 
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